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マ収差を補正するには少なくとも l 面の球面が必要であることを明らかにし，第 1 面を球面，第 2 面を
平面とした平凸形状の設計が最も優れていることを明らかにしているO




















(1) まず. 3 種類のレンズ、形状につき設計し，光学特性を比較した結果，屈折率分布の最適化により球






る O これを用いることにより， レンズ、中心軸上の屈折率引を10- 4 の精度で，また屈折率分布係数 g.
h4' h6' hs を公差以内の精度で，それぞれ10分間以内で測定できることを実証している。
(4) 光コンパクトディスクの仕様を満たす屈折率分布型平凸単レンズを設計，試作し，その特性の評価
を行い. NA=0.45 という極めて明るいレンズでありながら，回折限界系の光学性能をもち，実用に
耐えうるものであることを実証し，従来の 3 枚組球面レンズよりも性能がすぐれていることを明らか
にしている。
以上のように本論文は，光コンパクトディスク用対物レンズの設計法，評価法を明らかにし，標準仕
様をすべて満足するマイクロレンズの試作に初めて成功したことなどの成果を述べたものであり，また
種々の微小光学応用機器の設計に共通する重要な多くの知見をも与えており，光電子工学に対して寄与
するところ大であるO よって本論文は博士論文として価値あるものと認めるo
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